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С
у час ний стан ОЕС. Про тягом ста ло го
періоду в ОЕС Ук раїни на бу ли ста біль -
но го ха рак те ру про бле ми ре гу лю ван ня
графіка на ван та жень, які особ ли во за го ст ри лись
в ос танні ро ки зі збільшен ням ча ст ки ба зис них
АЕС, в за без пе ченні по туж но с тей та ви ве ден ням
з графіка по крит тя блоч них ТЕС, що пра цю ють в
змінних ре жи мах.
В умо вах дефіци ту ма не в рених по туж но с тей в
ОЕС в зи мо вий період про хо д жен ня мак си маль -
них на ван та жень ма ють місце зу пин ки 10—12 бло -
ків ТЕС на період нічно го зни жен ня на ван та жен ня.
По кра щен ня струк ту ри по туж ності та ре -
жимів ро бо ти еле к т ро с танцій в ОЕС Ук раїни пе -
ред ба чається за ра ху нок будівництва ГА ЕС для
ро бо ти в піковій зоні спо жи ван ня та в зоні про ва -
лу на ван та жен ня. 
На разі, окрім Київської ГА ЕС, вве де но 2 бло -
ки по 150 МВт на Та ш лицькій ГА ЕС, а та кож 3
бло ки по тужністю по 324 МВт на Дністровській
ГА ЕС. Вве ден ня в дію за зна че них аг ре гатів доз во -
ли ло змен ши ти кількість пусків енер гоб локів
ТЕС у вечірній мак си мум на ван та жен ня. 
Слід за зна чи ти, що ге о політич не роз та шу ван -
ня Ук раїни між енер го об'єднан ня ми Західної
Євро пи та ЄЕС Росії, а та кож на явність по туж них
еле к т рич них ме реж за без пе чує па ра лель ну ро бо -
ту з ци ми енер го си с те ма ми і, як наслідок, взаємну
зацікав леність сторін в ре жим них енер ге тич них
обмінах. Вра хо ву ю чи це, над ли шок ма не в реної
по туж ності, який мо же ма ти місце в ОЕС Ук -
раїни в ок ре мий період, мо же бу ти пе ре да ний в
суміжні енер го об'єднан ня за умо ви більш ви со кої
вар тості піко вих по туж но с тей.
Окрім ре гу лю ван ня графіка спо жи ван ня
ОЕСУ, ГА ЕС ви ко ну ють та кож функцію ре гу лю -
ван ня ча с то ти та обміну по туж но с тей. На явність
в енер го си с темі швид кодіючо го ре зер ву по туж -
ності сприяє якісно му підви щен ню надійної ро -
бо ти ОЕС Ук раїни.
Струк ту ра ге не ру ю чих дже рел. Вста нов -
ле на по тужність еле к т ро с танцій ОЕС Ук раїни
у по точ ний час скла дає 53,3 млн. кВт, у то му
числі 30,4 млн. кВт — ТЕС на ор ганічно му па ливі,
13,8 млн. кВт — АЕС, 5,5 млн. кВт — ГЕС—ГА ЕС,
інші 3,6 млн. кВт. 
При цьо му:
@ в струк турі ге не ру ю чих по туж но с тей ча с ти на
ви со ко ма не в ре них по туж но с тей (ГЕС—ГА ЕС) скла -
дає ве ли чи ну 9,6%, при не обхідній ве ли чині 15—20%;
@ ча с ти на АЕС, яка пра цює в ба зис но му ре -
жимі, з уча с тю в по критті на ван та жен ня ОЕС
скла дає до 50%;
@ га зо ма зутні бло ки 300—800 МВт, які ма ють
ви со кий ре гу ль о ва ний діапа зон (50%), в ос танні
ро ки не ек сплу а ту ють ся в зв'яз ку з ве ли кою
вартістю да но го ви ду па ли ва;
@ ре гу ль о ва ний діапа зон блоків на вугіллі
скла дає до 20% (при мож ли вих 30—35%) з умов
їх  фізич но го зно су та низь кої якості па ли ва, а та -
кож із зни жен ням ви до бут ку вугілля на Дон басі.
В цих умо вах, для за без пе чен ня ре гу лю ван ня
по туж ності та про хо д жен ня нічних про валів у зи -
мо вий період мак си маль них на ван та жень, зу пи -
няється щод ня до 10—14 блоків 150—200 МВт, а та -
кож блоків 300 МВт, що, в свою чер гу, при зво дить
до їх підви ще но го зно су та пе ре ви т ра ти па ли ва.
Ос нов ни ми про бле ма ми ек сплу а тації блоч -
них ТЕС яв ля ють ся: 
@ знач ний фізич ний знос,  який збільшується за
ра ху нок  не обхідності  ро бо ти у ре жи мах з що ден -
ни ми зу пин ка ми з різки ми зміна ми на період ніч -
но го зни жен ня по туж ності че рез низь ку пи то му ва -
гу ма не в ре них еле к т ро с танцій (ГЕС—ГАЕС);
@ об ме жен ня по туж ності і ма не в ре ності че рез
дефіцит ре сурсів га зу і ма зу ту, які ма ють ви со ку
вартість, та низь ку якість вугілля.
Вве ден ня в ек сплу а тацію двох гідро а г ре гатів
Та ш лиць кої ГА ЕС, а та кож трех гідро а г ре гатів
Дністровсь кої ГА ЕС вже доз во ли ло зни зи ти як
кількість зу пи нок блоків ТЕС на ніч, так і вклю -
чень у вечірній пік.
Поліпшен ня струк ту ри по туж ності та ре -
жимів ро бо ти еле к т ро с танцій при дефіциті га зу та
ма зу ту мож ли во за вдя ки вве ден ню ви со ко ма не в -
ре ної по туж ності ГЕС—ГА ЕС, а та кож спо жи -
вачів@ре гу ля торів, котрі спо жи ва ють еле к т ро е -
нергію у нічний час.
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У відповідності з ви ко на ни ми про роб ка ми у
пер спек тив ний період зберігається провідна роль
ТЕС на ор ганічно му па ливі та АЕС в енер го ба -
лан сах ОЕС  Ук раїни. Збе ре жен ня існу ю чої по -
туж ності ТЕС та АЕС пла нується за без пе чи ти за
ра ху нок про ве ден ня ре кон ст рукції вка за них
станцій з ме тою за без пе чен ня надійності їх ро бо -
ти та про дов жен ня терміну служ би.
Окрім цьо го, пла нується вве ден ня но вих по -
туж но с тей ТЕС на ор ганічно му па ливі і по даль ше
на ро щу ван ня по туж ності АЕС, по даль ший роз ви -
ток ГА ЕС за ра ху нок до ве ден ня до про ект ної по -
туж ності Та ш лиць кої ГА ЕС (Nуст=960 МВт), вве -
ден ня дру гої чер ги у складі чо ти рь ох гідро а г ре -
гатів по 324 МВт на Дністровській ГА ЕС та
будівництва Канівської ГА ЕС. По ряд з цим в
Енер го об'єднанні пла нується вве ден ня ма лих
ГЕС, в ос нов но му у західній ча с тині Ук раїни, а та -
кож роз ви ток не тра диційних дже рел (ВЕС і СЕС).
Пер спек ти ви роз вит ку енер ге ти ки Ук раїни.
Ос новні на прям ки роз вит ку ОЕС Ук раїни та ок ре -
мих енер го си с тем роз роб лені в "Стра тегії роз вит ку
ОЕС Ук раїни на період до 2030 р.", за твер д женій
Мінпа ли ве нер го Ук раїни в 2006 році та "Схе ми
роз вит ку ОЕС Ук раїни на період до 2020 р. з пер -
спек ти вою до 2015 р.", ви ко на ної інсти ту том
"Укр е нер го ме реж про ект" та за твер д же ної НЕК
"Ук ре нер го" в 2007 — 2008 рр.
Доцільність вве ден ня і ре жи ми ро бо ти
Дніст ровсь кої ГА ЕС. Під час ро бо ти ГА ЕС в
енер го си с темі скла дається оп ти маль на струк ту ра
по туж ності та за без пе чу ють ся раціональні ре жи -
ми ро бо ти АЕС і ТЕС, ско ро чу ють ся що до бові зу -
пин ки блоків ТЕС, ре гу лю ють ся та підтри му ють -
ся на на леж но му рівні ча с то та та на пру га в
ОЕСУ, а та кож з'яв ляється швид кодіючий
аварій ний ре зерв по туж ності. 
Та кож пе ред ба чається ро бо та аг ре гатів Дніст -
ровсь кої ГА ЕС в ре жимі син хрон них ком пен са торів.
Вве ден ня в ек сплу а тацію Дністровсь кої ГАЕС
доз во лить зро би ти суттєвий вне сок в поліпшен ня
існу ю чої в ОЕС Ук раїни си ту ації, ко ли ба га то еле -
к т ро с танцій за старіли та ство рю ють про бле ми під
час ек сплу а тації, ма ють низь ку надійність та
здатність ви ко ну ва ти функції ма не в ру ван ня.
Си с темні ви мо ги до ре жимів ро бо ти Дніст -
ровсь кої ГА ЕС виз на ча ють ся на підставі по крит -
тя змінної ча с ти ни графіка на ван та жен ня за ха -
рак терні періоди 2015—2020 рр.
Аналізу ю чи нинішній стан та пер спек ти ви
роз вит ку ОЕС Ук раїни пе ред ба чається, що Дні -
ст ровсь ка ГА ЕС бу де ви ко ну ва ти на ступні функ -
ції в енер го си с темі:
@ по кри ва ти піко ву ча с ти ну графіка на ван та -
жень;
@ змен шу ва ти про ва ли на ван та жень в нічні го -
ди ни, од но час но поліпшу ю чи ре жи ми ро бо ти теп -
ло вих та атом них еле к т ро с танцій;
@ ре гу лю ва ти по тужність, на ван та жен ня та
міжси с темні пе ре то ки;
@ ви роб ля ти та спо жи ва ти ре ак тив ну по туж -
ність, ре гу лю ва ти на пру гу в ме режі.
Де які пе ре ва ги ГА ЕС, як підви щен ня стій -
кості енер го си с те ми, но сять більш якісний ха рак -
тер, ніж кількісний та їх важ ко оціню ва ти в гро -
шо во му сенсі:
@ опе ра тив ний ре зерв для ре гу лю ван ня на ван -
та жен ня, що поліпшує ре гу лю ван ня ча с то ти;
@ ек сплу а тація в ре жимі син хрон но го ком пен -
са то ра;
@ різка зміна на ван та жен ня та мож ливість більш
швид ко го, порівня но з ТЕС, на бо ру та змен шен ня
на ван та жен ня, що ро бить ГА ЕС функціональ но при -
дат ною для ре гу лю ван ня ча с то ти в енер го си с темі;
@ змен шен ня не обхідності в при ст ро ях за хи с -
ту, які ви ко ри с то ву ють ся для ре гу лю ван ня ко ли -
вань ча с то ти;
@ по до вжен ня терміну ви ко ри с тан ня та зни -
жен ня ек сплу а таційних ви т рат на еле к т рич не та
ме ханічне об лад нан ня.
За гальні відо мості про Дністровсь ку ГА ЕС.
Дністровсь кий ка с кад ГЕС i ГА ЕС роз та шо ва ний
на р. Дністер на півден но му за ході Ук раїни, при -
близ но в 400 км від Києва, не да ле ко від гра ниці з
Мол до вою. До скла ду ка с ка ду вхо дять: 
@  Дністровсь ка ГЕС@1 — дiюча;
@  Дністровсь ка ГЕС@2 —дiюча;
@ Дністровсь ка ГА ЕС (ДГА ЕС), пер ший гід -
ро а г ре гат якої прий ня то у дослідно@про мис ло ву
ек сплу а тацію у грудні 2009 р., дру гий гідро а г ре -
гат — у 2014 р., третій гідро а г ре гат — у 2016 р.
Дністровсь ка ГЕС@1, вста нов ле ною по туж ніс -
тю 702 МВт, скла дається з 6 аг ре гатів по туж ніс тю
по 117 МВт кож ний. 
Дністровсь ка ГЕС@2 вста нов ле ною по -
тужністю 40,8 МВт  роз та шо ва на в 20 кіло ме т рах
ниж че за течією від ГЕС@1 на гра ниці між Ук -
раїною й Мол до вою. ГЕС@2 по бу до ва на для ре гу -
лю ван ня до бо вих і тиж не вих ви т рат во ди у ниж -
нь о му б'єфі Дністровсь кої ГЕС@1. На ГЕС@2 вста -
нов лені 3 кап сульні турбіни.
Спо ру д жу ва на Дністровсь ка ГА ЕС вста нов ле -
ною по тужністю 2268/2947 МВт (ге не ра тор -
ний/на сос ний ре жи ми) скла дається із се ми гідро а -
г ре гатів по 324/421 МВт кож ний. На ГА ЕС пе ред -
ба чені на со си@турбіни радіаль но@ось о во го ти пу.
Будівництво ГА ЕС по ча ло ся в 1983 році.
Дністровсь ка ГА ЕС за про ек то ва на для ро бо ти в
циклічно му ре жимі, спо жи ва ю чи над лиш ко ву
нічну енергію атом них і теп ло вих станцій і ви да -
ю чи піко ву по тужність у ден ний час.
Ос новні функції Дністровсь кої ГА ЕС — ви -
ко нан ня аварійно го ре зер ву енер го си с те ми, ре гу -
лю ван ня ча с то ти, ре гу лю ван ня графіка на ван та -
жень і пе ре токів в енер го си с темі.
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ГА ЕС надійно вирішує про бле му по крит тя
змінних на ван та жень енер го си с те ми, оп тимізує
струк ту ру по туж но с тей, поліпшує ре жи ми ро бо -
ти ТЕС ско ро чен ням  їх що до бо вої  зу пин ки, зни -
жує пе ре ви т ра ти па ли ва, ви ко нує роль швид -
кодіючо го аварійно го й ча с тот но го ре зервів.
Будівництво Дністровсь кої ГА ЕС доз во лить
одер жа ти ряд істот них пе ре ваг:
@ мож ливість ге не рації до ро гої й гос тро -
дефіцит ної пiко вої енергії за ра ху нок де ше вої
нічної енергії;
@ мож ливість заміни енер гоб локів ТЕС, що
бе руть участь у ре гу лю ванні на ван та жен ня й не
при сто со ва них для то го, і, як наслідок, зни жен ня
ви т рат на їхню ек сплу а тацію, у пер шу чер гу на
па ли во й ре мон ти ус тат ку ван ня;
@ мож ливість за без пе чен ня нор маль ної ро бо -
ти атом них еле к т ро с танцій, зу пин ки й пу с ки яких
пов'язані зі знач ни ми ви т ра та ми  коштів, більш
ви со ки ми, ніж ек сплу а таційні;
@ мож ливість ек сплу а тації в ре жимі син хрон -
но го ком пен са то ра. У цей час ко ре гу ван ня ко еф -
іц ієнта по туж ності здійснюється за до по мо гою
кон ден са торів, ус та нов ле них в енер го си с темі;
@ мож ливість вигідно го про да жу піко вої еле к -
т ро е нергії в суміжні енер го си с те ми при пе ре ході
на па ра лель ну ро бо ту з ни ми. 
Роз та шу ван ня Дністровсь кої ГА ЕС у цьо му
регіоні обу мов ле но ви нят ко ви ми мож ли во с тя ми
ви ко ри с тан ня бу фер но го во до схо ви ща Дніст ров -
сь кої ГЕС@2 як ниж нь о го ба сей ну ГА ЕС і на -
явністю пе ре па ду ви сот більше 150 м між рів нем
ниж нь о го во до схо ви ща й пла то на пра во му бе резi,
на явністю підприємств будівель ної ви роб ни чої ба -
зи, доріг, ко мунікацій, а та кож ко лек ти ву будівель -
ників, що звільнив ся після закінчен ня будівництва
ГЕС@1 і на ко пи чив знач ний досвід будів ницт ва ве -
ли ких енер ге тич них об'єктів. 
Най б лиж че до ГА ЕС місто Но воднiст ровськ
(Чернівець ка обл.) з на се лен ням біль ше 15000 чо -
ловік роз та шо ва не в 8 км від буд май дан чи ка ГА ЕС
ви ще за течією р. Дністер. За кла де но місто
близь ко 35 років то му, для за без пе чен ня жит -
лом будівель ників і пер со на лу ГЕС@1, а пізніше
й ГЕС@2. На по чат ку 80@х років ці будівель ни ки
бу ли задіяні на будівництві ГА ЕС.
У м. Но воднiстровськ ве дуть ав то -
мобільні до ро ги з м. Чернівці, до вжи ною 150
км, з м. Вінни ця  —  північно@західний на пря -
мок, до вжи ною близь ко 150 км, з м. Хмель -
ниць кий — північно@захід ний на пря мок, до -
вжи ною близь ко 150 км. 
Всі спо ру ди Дністровсь ко го ком плек су
зв'я за ні існу ю чою ав то до ро гою від Дніст ров -
сь кої  ГЕС@1 до ГЕС@2. До ро га з м. Но во -
днiстровсь ка на ГЕС@2 про хо дить че рез греб лю
ГЕС@1 і далі уз довж ліво го бе ре га р. Дністер по
ук раїнській те ри торії.
Най б лиж чий морсь кий порт є в м. Оде са.
Най б лижчі між на родні ае ро пор ти у містах Чер -
нів ці та Вінни ця.
У ціло му, існу ю ча інфра с т рук ту ра є до стат нь -
ою для будівництва ГА ЕС і не ви ма гає роз ши рен ня.
Про ект Дністровсь кої ГА ЕС був роз роб ле ний
Ук раїнським про ект но@ви шу ку валь ним і на уко -
во@дослідним інсти ту том "Укр гiд ро про ект" в
1984 році, по го д же ний Уря дом Ук раїни (по ста но -
ва № 24@1994/4 від 06.06.84 р.), Уря дом Мол до ви
(по ста но ва № 1034@765 від 15.04.85 р.). Міністер -
ст вом вод но го гос по дар ст ва СРСР (рішен ня
№14@1001@104 від 21.02.86 р.) і за твер д же ний
Мін е нер го СРСР (на каз № 11@пс від 15.01.88 р.) з
на ступ ним пе ре за твер д жен ням Міне нер го Ук -
раїни (на каз № 1@пс від 16.08.93 р.) з по каз ни ка ми
наведеними в Табл. 1:
При пла новій по туж ності 2268/2947 МВт
Дністровсь ка ГА ЕС є са мою ве ли кою у Європі се -
ред спо ру д жу ва них у цей час ГА ЕС подібно го ти пу.
Схе ма приєднан ня ГА ЕС до енер го си с те ми: 
@ приєднан ня трьох пер ших аг ре гатів ГА ЕС
ви ко на но на на прузі 330 кВ;
@ за по пе редніми пла на ми:  ГД@4 та кож на на -
прузі 330 кВ, а ГД@5,6,7 — на на прузі 750 кВ.
Інсти ту том Укргідро про ект роз гля да ло ся 9
варіантів розміщен ня роз подільчо го при ст рою
750 кВ на при станційно му май дан чи ку. За умо ва -
ми ком по нов ки ви со ко вольт но го об лад нан ня роз -
подільчий пристрій розмісти ти на при станційно му
май дан чи ку не мож ли во. Про роб ляється варіант
розміщен ня си с тем ної ПС 750—330 кВ в рай оні на -
се ле них пунктів: Лу чи нець, Пло с ке, Ко натківці та
Івашківці Вінниць кої об ласті. Май дан чик під -
станції зна хо дить ся на відстані 35—40 км від
Дніст ровсь кої ГА ЕС.
Для ви дачі по туж ності ГА №1—4 Дністровсь -
кої ГА ЕС пла нується будівництво ПЛ 330 кВ
Дністровсь ка ГА ЕС — ПС 750/330 Вінниць ка.
Обґрун ту ван ня доцільності вво ду ГА)4.
Гідро а г ре га ти № 1—3 в пер ший період ек сплу а -
Таблиця 1. Основні  показники Дністровської ГАЕС
Н А У К А  —  Н А У К О В О  Т Е Х Н І Ч Н О М У  П Р О Г Р Е С У  В  Г І Д Р О Е Н Е Р Г Е Т И Ц І
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тації по тре бу ють їх си с те ма тич ної ревізії (про ве -
ден ня досліджень), а та кож зу пи нок на  удо с ко на -
лен ня та  ре монт. Дослідні ро бо ти пе ред ба чається
про во ди ти як в про цесі ро бо ти станції, так і при
послідовній зу пинці гідро а г ре гатів. В цих умо вах
з трьох вве де них в ек сплу а тацію гід ро а г ре гатів у
ро боті мо же бу ти тільки два.
В зв'яз ку з ви ще ви кла де ним, вра хо ву ю чи по -
тре би енер го си с те ми та з ціллю за без пе чен ня
мож ли вості постійної ро бо ти Дністровсь кої
ГАЕС з трьо ма аг ре га та ми, ре ко мен дується вве с -
ти ГА №4 в якості ре зер ву, який бу де вклю ча тись
у ро бо ту при зу пинці на ре монт (досліджен ня)
од но го з трьох гідро а г ре гатів. Окрім то го, вра хо -
ву ю чи по яву мож ли вості збільшен ня про пу ск ної
спро мож ності ПЛ 330 кВ, в міжре монт ний період
за без пе чується од но час на ро бо та чо ти рь ох гідро -
а г ре гатів Дністровсь кої ГА ЕС су мар ною  вста -
нов ле ною по тужністю 1296 МВт.
В уточ не но му про екті пер шої чер ги у складі
трьох аг ре гатів (див.732@1@Т37 розд. 5.5, 5.6 2015 р.)
обґрун то ва но ек сплу а тацію трьох аг ре гатів на ниж -
нь о му во до схо вищі по вної про ект ної го тов ності з
НПР +77,100 м. При цьо му ГА ЕС має мож ливість
пра цю ва ти од но час но з чо тир ма аг ре га та ми.
Вра хо ву ю чи мож ливість ви дачі еле к т ро е -
нергії че рез ре зерв ну комірку КРУЕ@330 кВ по
існу ю чих ме ре жах 330 кВ (Рис.1), ввід ГД@4 мож -
ли вий в най ко рот ший термін на відміну від но во -
го будівництва будь яко го іншо го піко во го енер -
го ге не ру ю чо го об'єкта.
Вис нов ки. Вра хо ву ю чи по тре би енер го си с те -
ми та з ціллю за без пе чен ня  мож ли вості постійної
ро бо ти Дніст ровсь кої ГА ЕС з трьо ма аг ре га та ми,
ре ко мен дується вве с ти ГА №4 в якості ре зер ву,
який бу де вклю ча тись у ро бо ту при зу пинці на ре -
монт (досліджен ня) од но го з трьох гідро а г ре гатів.
Окрім то го,  вра хо ву ю чи мож ливість ви дачі еле к -
т ро е нергії че рез ре зерв ну комірку КРУЕ@330 кВ
по існу ю чих ме ре жах 330 кВ ввід ГД@4,  в міжре -
монт ний період за без пе чується од -
но час на ро бо та чо ти рь ох гідро а г ре -
гатів Дніст ровсь кої ГА ЕС су мар -
ною вста нов ле ною по тужністю
1296 МВт.
Річний при бу ток при ро боті 3@х
аг ре гатів ста но вить 4,005 млрд.
грн., а при бу ток при ро боті 4@х аг -
ре гатів після за вер шен ня будів -
ництва гідро а г ре га ту №4 ста но вить
5,539 млрд. грн., тоб то приріст при -
бут ку тільки про тя гом од но го ро ку
ста но вить 1,533 млрд. грн. або 38 %.
От ри мані ре зуль та ти роз ра -
хунків  еко номічно го обґрун ту ван -
ня  підтвер д жу ють ви со ку стій -
кість про ек ту до ко ли вань фак то -
рів ри зи ку та засвідчу ють аб со лют ну ефек тив -
ність за вер шен ня будів ницт ва гідро а г ре га ту № 4.
Та кож ма ю чи збільше ну по тужність Дніст -
ровсь кої ГА ЕС для  ре гу лю ван ня графіка на ван -
та жень і пе ретікань в енер го си с темі, ре гу лю ван ня
ча с то ти, ви ко нан ня аварійно го ре зер ву, до дат ко -
во от ри мується  еко номія  па ли ва для ТЕС за ра -
ху нок більш оп ти маль них ре жимів ро бо ти енер -
гоб локів ТЕС, а та кож знач на  еко номія  при род -
но го га зу за ра ху нок змен шен ня пусків енер гоб -
локів ТЕС, що бе руть участь в до бо во му ре гу лю -
ванні енер го с по жи ван ня. Будівництво чет вер то го
гідро а г ре га ту Дністровсь кої ГА ЕС доз во лить зни -
зи ти спо жи ван ня енер го ре сурсів на 1 млн. т ву гіл -
ля і 250 мільйонів ку бо метрів га зу на рік. 
В ціло му за вер шен ня будівництва гідро а г ре -
га ту №4 Дністровсь кої ГА ЕС доз во лить от ри ма ти
знач ний еко номічний ефект, змен ши ти ви т ра ти
па ли ва на ТЕС та підви щи ти надійність ро бо ти
Об'єдна ної Енер го си с те ми Ук раїни.
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Рис. 1. Схема підключення ГД)4 Дністровської ГАЕС до комірки КРУЕ)330 кВ
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